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1. Poglqdy na pañstwo i prawo Krzysztofa Opaliñskiego, w: „Czasopismo Prawno-Historyczne" VII, 
1955. z. 2, s. 99-134. 
2. Doktryny prawno-ustrojowe czasów saskich (1697-1740), PWN, Warszawa, 1961. ss. 322. Rec. S. 
Grodziski, w: „Czasopismo Prawno-Historyczne" XTV, 1962. z. 1, s. 224-231.; J. A. Ojrzyñski, w: 
„Przegl^d Historyczny" LUI, 1962. z.3, 215-223.; R. Woioszyñski, w: „Kwartalnik Historyczny" 
LXIX, 1962. nr 3,194-199.; A. J. Ojrzyñski, w: A c t a Poloniae Histórica" X, 1964.110-111. 
3. Koncepcja reprezentacji Joachima Lelewela, w: „Z badañ nad pracami historycznymi Joachima 
Lelewela". Wyd. UAM, Poznañ, 1962. s. 51-69. 
4. Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii. Prawo - praktyka - teoría - programy. 1652-1763, Wyd. 
UAM, Prace Prawnicze nr 29, Poznañ, 1966. ss. 461. 
5. Historia doktryn politycznych i prawnych. Doktryny epoki feudalizmu i kapitalizmu, wyd. 2, 
zmienione, Wyd. UAM, Poznañ, 1967. ss. 425. 
6. Geneza pañstwa. Rozdzial w podr^czniku pt. „Teoría pañstwa i prawa" pod red. A. Lopatki, 
Poznañ, 1967. s. 7 - 8 0 . 
7. Ustrój polityczny Rzeczypospolitej, w: Polska wieku XVII. Pañstwo - spoleczeñstwo - kultura. 
Praca zbiorowa pod red. J. Tazbira, Warszawa, 1969. s. 54-83. 
8. Wyklad akademicki na studiach zaocznych, w: „Funkcja wyldadu uniwersyteckiego na studiach día 
pracuj^cych", Wyd. UAM, Poznañ, 1970. s. 215-230. 
9. Historia doktryn politycznych i prawnych. Podr^cznik día studentów Wydzialów Prawa i 
Administracji, Warszawa-Poznañ, 1973. ss. 475. 
10. Historia doktryn politycznych i prawnych, PWN, Warszawa-Poznañ, 1974. (2. wydanie 
zmienione), ss. 475. 
11. Ustrój polityczny Rzeczypospolitej, w: „Polska wieku XVII. Pañstwo - spoleczeñstwo - kultura". 
Konfrontacje Historyczne. Praca pod red. J. Tazbira, Warszawa, 1974. s. 60-96. 
12. Historia doktryn politycznych i prawnych. Wyd. 3, zmienione, WN, Warszawa-Poznañ, 1976. ss. 
475-
13. Historia pañstwa i prawa Polski. Pod red. ogóln^ J. Bardacha, wyd. 4, Warszawa, 1976. Oprac. i 
red. rozdzialów I-XV w t. II, s. 1-254. 
14. Ustrój polityczny Rzeczypospolitej. W: Polska wieku XVII. Pañstwo - spoleczeñstwo - kultura. 
Pod red. J. Tazbira, rozdz. pt. Ustrój polityczny Rzeczypospolitej, Warszawa, 1977. s. 56-89. 
15. Adolf Pawiñski, Rzqdy sejmikowe w Polsce 1572-1795 na tle stosunków województw kujawskich. 
Opracowa! i wst^pem poprzedzil H. Olszewski, Warszawa, 1978. PiW, ss. 558. 
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16. Prawo miçdzynarodowe a polska raçja stanu. Proba charakterystyki twórczosri naukowej Alfonsa 
Klafkowskiego, w: Polska i swiat. Studia nad prawem miçdzynarodowym i wspólczesnymi 
stosunkami miçdzynarodowymi, Poznan, 1978. s. 11-42. 
17. Reflexions on the Theory and Practice of Seym Debate in Poland from the 16 th to the 18 th 
centuries, w: Acta Poloniae Histórica" 48,1983. s. 57-75. 
18. Sejm w Rzeczypospolitej - sejm w dzialaniu, w: „Dzieje polsldego parlamentaryzmu w 
Rzeczypospolitej w okresie przedrozbiorowym, Warszawa, 1983. s. 36-61. 
19. The Political System and Political Thought in Poland during the Reign of John Sobieski, w: A c t a 
Poloniae Histórica" 52,1985. s. 87-103. 
20. Ustrój i doktryna w Rzeczypospolitej za czasów Jana III Sobieskiego, w: „Studia Historyczne" 
XXXVIII, 1985. z. 1, s. 15-28. 
21. Sejm konny. Rzecz o funkcjonowaniu ideologii demokracji szlacheckiej w dawnej Polsce, w: 
„Czasopismo Prawno-Historyczne" XXXVII, 1985. z. 2, s. 225-242. 
22. Nouvelles researches le participation des savants allemands, w: „Polish Western Affairs. La 
Pologne et les Affaires Occidentales" XXVII, 1986. vol, 2, s. 157-174. 
23. The Essence and Legal Foundation of the Magnate Oligarchy in Poland, w: A c t a Poloniae 
Histórica" 56,1987. s. 29-49. 
24. La Fin de la Prusse? Commentaire aux principes du tome IV de la Synthese polonaise, w: „Polish 
Western Affaire. La Pologne et les Affaires Occidentales" XXVIII, 1987. vol. 2, s. 191, 202. 
25. Les dilemmes de la resistance: les historiens allemands et la nazisme, w: „Polish Western Affaire. 
La Pologne et les Affaires Occid ntales" XXXVIII, 1987. vol. 2, s. 262-274. 
26. (rec.) Gerhard Ritter. Ein politischer Historiker in seinen Briefen, w: „Kwartalnik Historyczny" 
1987. nr 3, s. 253-358. 
27. Liberum veto - eine demokratische Institution im Dienste des oligarchischen Staates, w: A c t a 
Poloniae Histórica" 60,1989. s. 205-218. 
28. Die Wissenschaftler und die Herausforderung der modernen Welt, w: Wissenschaften in der 
Entwicklung. Perspektive 2000, Hrsg. von S. H. Kaszyñski, Wyd. UAM, Poznan, 1990. s. 33-50. 
29. Changes in two Baltic Countries: Poland and Sweden in the Eighteenth Century, ed. Ed. Cieálak 
and H. Olszewski, Poznan, 1990. ss. 179. 
30. The Power and the Downfall of the Polish Parliament, in: Changes in two Baltic Countries: Poland 
and Sweden in the Eighteenth Century, Poznañ, 1990. s. 113-124. 
31. Nowe badania nad pogl^dami i postawami uczonych w Trzeciej Rzeszy, w: Biuletyn Glównej 
Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytutu Pamiçci Narodowej, 
XXXIII1991. s. 20-32. 
32. Rzeczpospolita. Przyczynek do dziejów ideologii polityczno- prawnej w dawnej Polsce, w: Idee -
pañstwo - prawo. Prace poswiçcone pamiçci prof, dra Marka Sobolewskiego. Zeszyty Naukowe 
UJ D CCCXIX. Prace z nauk politycznych. z. 28, Kraków, 1991. s. 209-218. 
33. Die Maikonstitution als Krönung der Reformbewegung in Polen im 18. Jahrhundert, w: Nationale 
und internationale Aspekte der polnischen Verfassung vom 3. Mai 1791. Hrsg. von R. Jaworski. 
Kieler Werkstcke. Reihe F: Beiträge zur osteuropischen Geschichte, Bd. 2/, Peter Lang Frank-
furt/M - Berlin - Bern - New York - Paris -Wien, 1992/1993. s. 178-202. 
34. The Ideology of the Polish-Lithuanian Commonwealth as the Bulwark of Christianity, w: „Polish 
Western Affairs" 1992. Vol 2, s. 69-86. 
35. Historia a problem tozsamoáci. Osiqgniçcia Komisji Podrçcznikowej Polsko-Niemieckiej z historii 
a przeobrazenia nauk historycznych w Polsce, w: Historia a tozsamosc, Tokyo, 1993. s. 335-451. 
(w jçzyku japoñskim). 
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36. Dzieje Polski XVI-XVIII w. w ocenie reprezentantow historiograficznej szkoly pruskiej, w: Strefa 
baltycka XVI-XVIII w. Polityka - spoleczenstwo - gospodarka, Gdansk, 1993. s. 71-82. 
37. O „bezpieczenstwie" obrad Reichstagu w Swiqtej Rzeszy Rzymskiej, w: Studia Historyczno-
Prawne. Pod red. K. Matwijowskiego i S. Ochmann-Staniszewskiej, „£lqski Kwartalnik Historyczny 
Sobötka" XLVIII, 1993. nr 2-3, Wroclaw, 1993. s. 139-148. 
38. Epoka saska w ocenie historiografii polskiej, w: Mi^dzy wielkq politykq a szlacheckim 
partykularzem. Studia z dziejöw nowozytnej Polski i Europy, Torun, 1993. s-13-30. 
39. Sejm Swiqtego Cesarstwa w opiniach wspölczesnych (1618-1648), w: „Czasopismo Prawno-
Histoiyczne" XLV, 1993/94. z-1"2 . s. 303-316. 
40. Polen-Deutschland: eine Nachbarschaft im Wandel, w: Mitteilungshefte der Deutsch-Polnischen 
Juristen-Vereinigung, Berlin, 1994. s. 5-24. 
41. Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodöw, w: Spoleczenstwo obywatelskie i jego reprezentacja. Pod 
red. J. Bardacha przy wspoludziale W. Sudnik, Wyd. Sejmowe, Warszawa, 1995. s. 110-125. 
42. Der polnische Reichstag der frühen Neuzeit in komparativer Sicht, w: Osteuropaische Geschichte 
in vergleichender Sicht. W: "Berliner Jahrbuch für osteuropaische Geschichte, 1996. Nr. 1, s. 147-
162. 
43. Der Aufstand von 1794 und die Reform der polnischen Verfassung, w : „Der letzte Ritter und der 
erste Bürger im Osten Europas". Kosciuszko, das aufständische Reformpolen und die 
Verbundenheit zwischen Polen und der Schweiz. Baseler Beiträge zur Geschichtswissenschaft, Bd. 
169. Studia Polono-Helvetica III. Hrsg. von H. Haumann, und J. Skowronek unter Mitarbeit von 
Th. Held und C. Schott. Helbing und Lichtenbahn-Verlag, Basel-Frankfurt/M, 1996. s. 200-211. 
44. W szponach narodowego socjalizmu. O wspolpracy srodowisk akademickich z Trzeciq Rzeszq, w: 
„Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi" t. XX, Wroclaw, 1997. s. 189-210. 
45. O sejmie grodzienskim 1793 r. i wydawnictwie jego diariusza w: Parlamentaryzm i prawodawstwo 
przez wieki. Prace dedykowane Profesorowi Stanislawowi Plazie w siedemdziesiqtq rocznicq 
urodzin. Pod red. J. Malca i W. Uruszczaka, Wydaw. UJ, Krakow, 1999. s. 87-100. 
46. Miqdzy arystokratycznym humanitaryzmem a radykalnym liberalizmem. O politycznej filozofii 
Wilhelma Humboldta, w: Prawo wczoraj i dzis. Studia dedykowane Profesor Katarzynie S6jce-
Zielinskiej. Pod. Red. Grazyny Baltruszajtys, Wydawnivtwa Wydzialu Prawa i Administracji UW, 
Liber, Warszawa, 2000. s. 207-222. 
47. Sejm grodzienski 1793 r. jako forum konfliktow ideowych, w: „Czasopismo PrawnoHistoryczne" 
LII, 2000. z. 1-2, s. 239-250. 
48. Der Aufstand von 1794 und die Reform der polnischen Verfassung, w: „Der letzte Ritter und der 
erste Bürger im Osten Europas". Kosciuszko, das aufständische Reformpolen und die 
Verbundenheit zwischen Polen und der Schweiz. Hrsg von H. Haumann und J. Skowronek, Basel-
Frankfurt/M, 2000. s. 199-210. 
49. Wrogosc sejmu grodzienskiego 1793 r. wobec rewolucji francuskiej, w: Historia integra. Ksiqga 
Pamiqtkowa ofiarowana Profesorowi Stanislawowi Salmonowiczowi w siedemdziesiqtq rocznicq 
urrodzin, Torun, 2001. s. 425-440. 
50. O dlugim trwaniu szlacheckiej idei wolnosci, w: Sandomierz. Z dziejow polityki, prawa i kultury, 
Sandomierz 2001. s. 19-35. 
51. Wespol z Krystynq Chojnickq, Historia doktryn politycznych i prawnych. Podr^cznik dla 
studentöw prawa i nauk politycznych, Wyd. Ars boni et aequi, 2004. ss. 400. (autor: s.1-146.) 
52. Jana Baszkiewicza Powstanie zjednoczonego panstwa polskiego na przelomie XIII i XTV w a 
nauka historii prawa w pierwszej polowie lat piqcdziesiqtych XX w., w: „Czasopismo Prawno-
Historyczne" LVII, 2005. z.i, s. 135-146. 
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53. Die Maikonstitution als Kroenung der polnischen Reformbewegung, ww: , w: Nationale und 
internationale Aspekte der polnischen Verfassung vom 3. Mai 1791, Hrsg vp,. Rudolf JAwpri, {eter 
Land Verlag.Frankfurt/M, 1993. s. 24-42. 
54. Burzliwe stulecie. O konfliktach ideowych dwudziestego stulecia, w: Europa w poszukiwaniu 
tozsamosci. Mi^dzy prawem, filozofi^ a politykq Pod red. W. Sobczaka, Poznan, 2008. s. 92-107. 
55. Pozytywista z duszg romantyka. O zyciu i tworczosci Edwarda Serwanskiego. Pod. red. H. 
Olszewskiego, Wydawnictwo Poznanskie, Poznan, 2008. ss. 220. 
56. Politiska stand och författningsideer i Polen i böijan av den nyatiden, w: Författning och 
fbrfattningskultur i tidig ny tid. Red. J.Wessen & B.H. Lindberg, Stockholm, 2008. s. 73-93. 
57. „Czasopismo Prawno-Historyczne" (redaktor) LXI, 2009. z. 2, ss. 532. z. 2: Parliamentarism in 
Small States - Parliamentarism and Monarchy, ss. 250. 
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